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NOTE fBIO COM Q7' 455)AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. ffiUPE EÎ A [iI. LE DIRECTEUR GENERAL DG I,
épa
c0PIE DG VIII, 14. 0PITZ
! ----------?---------------------------------------------------
REUNI0N DE LA C0t|lrl1tSSI0N DU 21 DEtEiIBRE
I ----------?----
I1. COOPERATION NUCLEAIRE/ AUSTRALIE
I ----------,----
LA COI'II'IISSION A DECIDE DE DEI{ANDER MANDAT DE NEGOCIATION POUR UT{
ACCORD DANS CE DOiIAINE AVEC L IAUSTRALIE (VOIR IP 317) .
12. STABEXt---------
LA COMMISSION A ARRETE LA TROISIEME ET DERNIERE TRANCHE DE TRANS.
FERT CONCERNANT LES BAISSES DE RECETTES DI EXPORTATION POUR LIAN-
NEE 1976. UN TABLEAU DIENSETTIBLE EST FOURNI POUR LIANNEE 1976
PAR LA NOTE P-1?6.
I3. TIIAINTIEN DES TI!IILK FIARKETING BOARDSI
l---- ------,-
LA COMMISSION A PROPOSE AU CONSEIL DE TODI FIER L IORGANISATION COilT
r{uNE DES MARCHES DU LAIT, DE tvIANIERE 0UE S0IIENT AUT0RISES, A
cERTAINES C0IINDITI0NS, LA C0NSTITUTI0N 0U LE r{AINTIEN DTORGANISA-
TIONS DE PRODUClEURS DU TYPE DES 
'MILK MARKETING BOARDS I BRITAN-NIQUES, LES0UELS AURAIENT A SE C0Nt0RSrlER AUX ltttltt REGLETiTEI{TS
ARRETES PAR LA COMMISSION (VOIR NOTE P-12E).
I6. STOCKAGE DE PETROLE BRUT
I ----------?----
IL S!AGIT DIUNE PROPOSITION DE MODIFITTCATION DE LA DIRECTIVE
DU 20 DECEIiIBRE 196E FAISANT OBLIGATION AUX ETATS ÈIEÈIBRES DE
MAINTENIR DE FACON PERTqANENTE 9O JOURS DE STOCKS DE PRODUITS II
PETROLIERS (VOIR IP-318).
T5. BUDGET CECA 197E
I----------,-
C0llltvlE SUITE AUX PR0PQSIlI0NS DE LA C0f{t'IISSI0N ET AUX DECISI0NS
PRISES PAR LE C0NSEIL DES 19 ET ?0 DECEt'lBRE, LA CotïtllISSI0N VIENT
DIADOPTER LE BUDGET OPERATIONNEL CECA 1978. VOUS SAVEZ QUIIL
S,AGISSAIT DE COUVRIR LES 32 MUC DU. DEFICIT CECA PAR UNE CONTRI-
BUTION SPECIALE DES ETATS tÿiEt'IBRES DONT LES t'IODALITES SERONT DETER-
FlINEES ULTERIEUREI,IENT. (VOIR P.127).
T6. TRANSPORTS PAR !!IIROUTE. HARf{ONISATION EN MATIERE SOCIALE
I -- - - --- ---Ç---- -!---------------------
T(VOIR PAGE SUIVANTE)"
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87. ACIER
I
LA COHMISSION A HABILITE t'I" DAVIGNON A PRENDRE LES DECISIONS ET
DISPOSITIONS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIT APPROU-
vE pAR LE Ç0NSEIL DES 19 ET ?O DECEt'|BRE, TANT EN CE 0UI CoNCERNE
LE MARCHE INTERIEUR OUE LE REGIME EXTERNE PR0VISII0IRE.
UNE NOTE BIO DE SYNTHESE VOUS PA.RVIENDRA DEl'IAIN A CE SUJET.
LA COMM ISSION A BIEN ENTENDU EXPRIME SA PROFONDE SATISFACTION
POUR LES RESULTATS OBTENUS AU CONSEIL IIITI DANS LES SECTEURS
DES TEXTILES ET DE L IACIER.
ELLE A EXPRIIIIE SES CHALEUREUX REIIIERCIEMENTS A L I EOUTPE ITEXTILES I
coNDUITE pAR tT. TRAN, AINSr 0UrA LTEQUIPETACIERf
DANS LE CADRE DU RENDEZ-V0US DE r'lIDI, LESSUJETS.SUMNTS 0NT ETE
TRAITES :
A. REACTIONS T AELA REUNION DE LIOPEPI (VOIR NOTE BIO 453).
B. NOMINATION DU DIRECTEUR DU PROJET JET (VOIR IP 320).(LES C" V. DE MM.ltltll, REBUT,II T0SCHI ET TJUSTER V0US SER0NT
ENVOIYES PAR EXPRES).
C. DEUXIEITE TRANCHE FEOGA ORIENTATION (VOIR IP 129'
D" AIDE DIURGENCE INDE: VOIR IP 3?1
E. SECURITE SOCIALE DES MIGRANTS INDEPENDANTS (P.124)t------- --------
DEUX FICHES DI INFORT'IATION DE BACKGROUND VOUS SERONT EXPEDIEES
PAR EXPR E St.
F. LOI ITALIIENNE
I ---------Ç----oc
LA COI'It'IISSION A DECIDE DE CLOTURER LA PROCEDURE DE LIART.93 PAR.
3 OUI SIETAIT OUVERTE LE 22110176 PAR LES LETTRES DES AUTORITES
ITALIENNES SOUITqETTANT A LA COMIqISSION LE PROJ ET DE LOI DE RESTRUC
TURATION ET DE RECONVERSION. JE VOUS RAPPELLE OUE LA COtqt{ISSION
AVAIT DEtqANDE DES ELEt'IENTS DIINFOR14ATION LE ?3112176. LA REPONSE
DES AUTORITES ITALIENNES DU ?917177 NIAYANT DONNE I!ItTT TOUS LES
ELETIIENTS DIAPPRECIATION NECIESSAIRES, LA COMMISSION EN A INFORME
LE G0UVERNEMENT TTALIEN LE ?319177. ENFIN, LA N0TE DU G0UVERNE-
14ENT ITALIEN DU 4l11l77lrQUI D0NNEI T0UTE ASSURANCE A LA C0tTt'|IS-
sI0N ouE LES DECISI0NS, PRoGRAt{trlES ET DECRETS ENVISAGES pAR LE
GOUVERNEMENT ITALIEII SERONT SOUHIS A LIIAPPROBATION PREALABLE
DE LA C0tïtqISSI0N (C0NF0RMEMENT A L rART. 93 PAR. 3) ET OUE LES
DIVERS PROJETS DI INVESTISSEIIENT SE SITUERONT DANS LE CAD!RE DES
SEcTEURS APPR0UVES PAR LA CotïFlISSl.0N, LA CofilMISSI0N A DECIDE DE
CLORE LA PROCEDURE DE L IART" 93 PAR. 3.tttttt
LA PREüIERE REUNION DE LA COTVII{ISSION ETANT IIXEE AU 11I1I7E ITI
NOUS VOUS ÇOt! T'lUNIOUERONS DANS LIA PREI{IERE SEIiIAINE DE JANVIER,
LES CALENDRIERS ET PREVISIONS DIACTIVITES QUIIL NOUS A ETE DIFFI-CILE DIETABLIR CES DERNIERS JOURS.ttttl
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TRANSPORTS PAR ROUTE HARMONISATION EN MATIERE SOCIALE
! --- ---- ---a------------r--------
LA COMMISSION A DECIDE DIAUTORISER LE ROYAUME-UNI ET LI IRLANDE
A PRENDRE DES MESURES POUR LES TRANSPORTS NATIONAUX PAR ROUTE
DEROGEANT A CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT C543169' OUI A
lRAIT AUX ASPECIS SOCIAUX DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR
R0UTE PAR EXEFIPLE HEURES DE C0NDUITE, pERt0DES DE REp0S, ETC.
CETTE DEROGATION A ETE ACCORDEE SUITE AUX DEMANDES DES DEUX
GOUVERNE!4ENTS ET CONFORMEMENT A LA CLAUSE DE SAUVEGARDE OUI
PREVOIT LA POSSIBILITE DE DEROGATIONS PENDANT TROIS ANS POUR
LES TRANSPORTS NATIONAUX PAR ROUTE POUR AUTANT AUE LIAPPLICATIOItI
DE CERTA INS ARTICLES DU REGLEMENT DONNENT LIEU A DES DI F FICULTES
GRAvES DANS LEs DortAINEs DEs TRANspffis ou A DEs DI FFTcULTES !
POUVANT t'IENER A UNE ALTERATION GRAVE DIUNE SITUATION ECONOMIOUE
NATIONALE OU REGIONALE.
EN C0NF0Rt'IITE AVEC LA CLAUSE DE SAUVEGARDE, LA DECISt0N DE LA
COüüISSION ElABLIl POUR LE ROYAUT{E-UNI ET LI IRLANDE UN PROGRAIIIïE
DE RETOUR PROGRESSIF ET REGULIEREMENT ECHELONNE AUX DISPOSITIONS
Du REGLETqENT S0CIAL! lt'!tttllrE lltE!!!!!lti0!t!!!i!ltt!!t0!tt
1o0.§§{8{+{+E DE t'IAINTENIR PENDANT UNE PERIODE DE ONZE tqOIS PRA-
+.I€{J+OH+I+-LA SITUATION EXISTANT ACTUELLEIYIENT SUIVIE DE OUELOUES
€+TSP'E{'-§{J{'CESSIVES ET REGULIEREMENT ECHELONNEES JUSOUIAU 1
81 o DATE A LAqUELLE LE REGLEMENT DOIT ETRE ENTIEREl'IENT
8E!T!EIE DE lELLE SORTE OUE LE REGLEMENl SERA ENTTEREMENT AP-
PLIOUE AU lER JANVIER 19J61.
JE VOUS RAPPELLE OUE LA COI'IMISSION AVAIT ACCORDE AU ROYAUME-UNI
ET A LIIRLANDE AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION 19?3-7? UNE
ESERIE DE SURSIS A LIAPPLICATIoN DE cERTAINES DISPoSITIONS DUfr
REGLEMENT SOCIAL EN RAISON DE LEUR SITUAlION SUSCEPTIBLE DIETRE
AGGRAVEE PAR UN RENCHERISSEf'IENT DES PRIX DES TRANSPORTS" EN
ACCORDANT CETTE NOUVELLE DEROGATION LA COIIIfIII SSION CONSTATE OUE
LE SECTEUR DES TRANSPORTS AU ROYAUIIIE.UNI ET EN IRLANDE DCONTINUEA SOU!FFRIR, DU FAIT DE LA RECESSION ACTUELLE, DE GRAVES
DIFFICULTES ECONOMIOUES ET OUE LIAPPLICATION INTEGRALE DU
REGLE!'IENT SOCIAL AU lER JANVIER 1978 ENTRAINERATT DES COUTS
SUPPLEI{ENTAIRES SUBSTANTI ELS.
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